












liS Gaceta del dra 5 publica la dis"
posición siguiente sobre declaración
de rentas por fincas rusticas
Artfculo I . o Se concede un plazo que
terminará en 15 de Marzo de 1932, para
que, dentro del mismo, los propietarios o
poseedores de fmcas rústicas no sujeras a
tribulación, o deficientemente gravadas
enclavadas en términos munlcipules, c~ya
riquc7a tributa por el regill1en de amilla
ramiento o por el de Catastro, declaren
la renta qLe perciben por sus fmcas dadas
en arriendo en cU<ilquiera de sus formas
y la que, a su juicio, les corresponderia
percibir, o cuando se trale de fincas cul
livadas directamente por el propietario o
poseedor, la3 que sean susceptibles de
produc'r.
Arlf;:ulo 2. o A los efectos de la de
Clflf8ción que preceptus el arllculo ante·
rlor y a los fiscales, se entenderá que la.
rentas de propiedad o posesión son equi-
valt;ntes a los dos tercios del liquido iro'
de exceso de acidez en el jugo gástrico,
d~lIIasilJdo ricl) en ácidos láctico, acético).
bulírico, etc.
La conclusión es evil.!ente: para evil.:r
la propagación de las enfermedades rutá-
neas, el higienista debe inquerir las cau
sas patógenas iniciales. tan copiosas du
rante estos meses de primavera, observar
un r~gimen que excluya de la alimentcl
ción cuanto pueda excitar o embarazn
excuivamente el aparato digestivo, de·
sinfectar y limpiar de ácidos la masa san
guinea, purgarse con frecuencia o recurrir
a depuraíivos que EXpulsen los miasmas
que originau las digestiones lentas y las
fermentaciones intestinales, y dar largos
paseos, pues el ejercicio fa'..orece la cir
culación y evlla esos males que, como la
congestión, provienen de un acumula·
miento morboso de energlas.
Tan sencillo:s precauciones permitirán
al hombre, condenado por su sexo a las
rudas faenas del combate por la vida,
conservar sus juveniles energias hasta
muy tlrde. y darán al cutis de la mujer.
ese tinte brillante, terso y nacarino, que
es, sin disputa uno d~ los timbres indis·
culihles dE' la belleza.
La gran aliada de la vida es la hi¡!:Iene
que comb3ie los males eVitándolos; por
eso sus ensei'lanzas S:ln preciosas. Para
destruir un efecto. nada mejor Que suprl
mir la caU38. Sub/ata caU3a, tOllitur
e/lec/us, dice un sabio proverbio latino







La llegada de la primavera remueve
los malos humores disueltos en la sangre
y es origen seguro de numerosas enfer·
medades cutáneas.
La piel no es únicamente la envoltura
destinada a defender al cuerpo del cOIJlac·
to del aire y del roce de los cuerpos ex·
Iralios a nosetros, sino tal1lbll~~n una espe-
cie de inmlllso pulmón, que colabora con
los pulmones interiores en la distribución
del calor animal, en esa compleja serle de
fenómenoi nulritivos y respiratorios que
constituyen una de las funciones vitales
más import~ntes De tal manera, que si
sus poros se inutilizasen o paralizasen
bajo una capa de alquitrán, de colodión o
de cualquier otro barniz impermeable, no
tardarfa en sobrevenir la muerte por in-
toxicación O por asfixia.
Añádase a ésto el influio extraordina-
rio que la piel ejerce sobre nueslra men-
talidad. Condillac decia que el tacto es
el más excelente de los lienUdos, y mu·
chos embriologislas lo consideran elllni-
ca \'ehículo de la vida de relación, y el
olfato. el iluslo, el oido y la vista, como
órganos dende la epidullIís hu obtenido
un grado más o menos egudo de sensibi.,
lidad.
Lo dicho bastará a indicarnos la capi- t -.__•••.,•••_ •••
tallsima impO! tancia de las ~nferrr.edades n . I
cUláneas, y los cammos que el m~dico de- .,e interés para os pro-
be seguir pcara combatirlas. I . l' d f"
Los prolesores Alberto Robln, Ltredde, pie ariOS e Incas
Gri:tncher yotros, han resucitado 18 vieja I rústicas
teofia de elos humores). según la cual la •
demart¡lis y demás afecciones de la piel, .
tienen un origen interno. De consiguiente,
para remediar!as no deberemos recurrir a
curar loco do/en/i, sino a desterrar los
grandes focos de infección que suelen for-
marse en los profundos llel organismo,
especialmente en la región intestinal, don-
de las fermentacioneS gástricas son muy
frecuentes.
Está probado que 110 sclamente esas
graves diatesis que facililan la propaga·
ción de la sifilis, la "iruelo, la escarlatina,
la peste, etc., sino también otras más J~­
tes, ta~es como las pllstulas, las llagas,
los herpes, 10i furllnculos, las dermálilis.
elc., etc., prov ienen de intoxicaciones ule-
rinas o estomacales, en las que la reeb·
sorcion de ciertos virus pCllzoñosos enve-
llena la sangre, deteni~ndose ma:s larde
en los vasilQs capilares de la periferia, y
produciendo esas efervescencias o (espu-
mas del mal., qu estudia la denn8tologla.
Esto explica por q_e loseczemas, los eri·
lemas, los herpes y otras erupciones de
índole parecida, coinciden con un estado
diipépsico, y van liiempre acompai'ladas
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con ella hasta la cifra usuraría del 20 por I
100. Se conserva para pagar la expropia-
ción el sistema de titulolamortizables con
estrechas limllaciones en Stl transmisión
que subsiste prohIbida por actos intervi-
vos en cuanto rebase anualmente ellO
por tOO del tolal percibido por el propie-
tario;. Quiere favorecérsele, en cambio,
con la entrega en melálíco de una peque·
ña fracción variable entre el 20 )' el I por
lOO, según la cusnUa de los bienes ex-
propiados.
Permanece el criterio demagogico de
atacar la propIedad sef'torial, anteponiendo
su expropiación total a la de cualquier
olla propiedad privada, sin que le st'a
aplicab:e el derecho de eJ:cepción que se
concede a los demils terratenientes para
conservar Integras sus flm:as lil son un
modelo de perfección tecnica y económica.
Junto con esta medida de apasionamiento
se levanta otra contra el cultivo extensivo,
sea bien o mal ejecutado, estableciendo
nuevos Iimiles al patrimonio del ae:ricuHor
para encerrarle en el cerco de unos cien·
t.s de hectárees donde no pueda desa·
rrollar ampllal iniciativas que marquen ha·
rizontes despejados a la esplotación eco·
nómlc8 del suelo por medios meCl1l1licos,
Insiste el proyecto en admitir la explo·
tación individual de la tierra por los obre·
ros, aunque no señala los limites ce su-
perficie asignable a cada familia, olvidan·
do que tal sistema está condenado al fra·
caso mientra. no lleve aparejada la orga~
niu,ción cooperativa de todos los obreros
para hacer posible. el abaratamiento de la
producción, asegurándoles un beneficio
remunerador.
,',
La nO\'edad que dlas atrás se ha hecho
destacar sobre los bienes comunales está
recogida en las últimas basts y lleva 10-
deleble el carácter exlrenllsl:l que se ha
querido mjertar en toda la Reforma, ad·
mitiendo el rescate de ellos a favor de los
MunicipIos con lólo la presunción de que
existiera en OIfO tiempo el dominio.
Acaba el proyecto declarando rtdimi·
bIes todos los censos existentes a volun·
tad del censatario, que por lo visto goza
de mejor derecho contra el propielario
que cuando sea el Elotado quien le ceda
su parcela en este régimen especial de
asentamientos, que disfraza un verdadero
censo.
Mejora en su conjunto la obra de! Go...
bierno si se compara con la precedente;
pero no puede satisfacer a ese ideal de
justicia social que tanto trala de defender-
se, encubriendo con él tendencias peligro"
sas para el porvenir de nuestra economfa,
Que bien merecerén sacarse a la luz en sus













. Subsisten, en cambio. frente a estas me·
jOrlS, otras tendencias extremistas que
fueron duramente combatidas en el pro·
yecto precedente, conservándose el régi·
men de asentamiento para los.bene.ficia·
...las-por pudor 8 llamarles arrenda:arios
~ colonos de las tierras confiscadas por
.tI Estado -, cuando lo que esperaban
.era la propiedad plena de SUi parcelas.
AlIado de este criterio vanguardista de
llevar la propiedad a manos del Estado
pa... usar de ella según convenga eri cada
momento, aparecen como secuela las nor·
mas fijando el valor de adqulsicién, que,
-dIctadas por el lectarismo poiltico del
comprador, no podlan modificar su crite-
rio persecutorio contra el senorlo. delpo·
¡indose sin Indemnización de sus tierras,
ni prescindir de usar la fuerza del poder
contra los demás propietarios, valoréndo-
lelas con arreglo a la renta catastrada o
amilluada y aplicarles, por si esto fuera
poco. tipos de capitalización crecientes
Laboriosa obra é:sta de preparar un
nuevo proyecto de Reforma agraria, lle-
vada 8 término ("on dificultades pollticas
Imposiblel de disimular, que han puesto
8 prueba la paciencia y la tranquilidad de
los agricultores esp8noles. Va tenemos el
sentir del Gobierno sobre la maine cues·
tlón agraria reducido a las bases donde
se moveré la dlsculllÓn parlamentaria:
menos pre:tendo¡as que las del proyecto
anterior I han prescindido de preámbulo,
olvidando con él la quimera d. atajar el
paro campesino, que tan factible parecla
hace pocos mese•.
En su esencia, el nuevo proyecto ha
mejorado de orientación, descubriendo
una mano maestra Ii lo lario de varias di·
cectrices; ahí esh\ demostrándolo la su~
presión de cupos forzosos para el esta·
bleclmiento anual, la necesidad de una
ley votada en Cortes para utender la
obra a aIras nuevas prr>vincias y la abo-
lición del gravamen progresivo sobre la
renta. que anles se dedicaba para llevar
al campo unos millares de agricultores
nuevos, dejando en la miserIa a los de·
mil. Ahora serA el caudal común quien
corra con estos ga.to. a lenor con sus
posibilidades consignadas en preiupuelto
si bien comprometiendo una cifro mínima
de cincuenta millones, que insuficiente
por sl para desarrollar un proyecto tan
amplio como éste, puede en momentos
como 101 actuales resultar una cargfl de·
.masiado pesada para el debilitado credito
publico.
" .
LA UNtON , , -.-
El plantel de los ases futuros. Est' en
esos mozalbetes, absolutamente de paisa,
flO y con ~kis sin marca registrada que
dejan IllUY atrás a los señoritos; Qulza







fuelleS 24.-Uno de los tres que relum·
bran más que el sol, Y fué espléndide y
la cristiandad lo celebró con todo el fer#
vor y religiosidad Que el dfa requería. La
prensa hace información de este dra. des-
tacando la importancia que en todas par·
tes ha revestido la visita de los sagrarios
y la im~lonente manifestación de fe de
que ha hecho gala el pueblo espai'lol.
Vierng's 25.-0Iro dla clásico y solem ..
ne de la Semana Santa, Hoy como ayer
pierden un poco de su actualidad los su·
cesas de toda Indole y casi no es fácil en·
contrar en los colee-as que nO$ in/orman
mas que lo que el di. por su tradicibn re-
quiere,
La Vos de Mlldrid dice:
LaI mismas caracterrslicas que el de
ayer ofreció el dla de hoy en las 'calles de
Madrid. La Castellana y Recoletos y 1..
grandes vl.s de acceao a estos paseos
viéronse animadlslmas y lIenaa de muJe
res-estas mujeres madrilei'las, lan boni·
tas-atavladas con la clásica manLiJla r
esos admirables trales «de noche-. que
tan bien sientan asimiamo de dr. ,
Los incidentes a que dió lugar la huel·
gil de dependientes de la alimentaclon no
tuvieron fuerza coercitiva bastante para
restar brillantez a la f~stividad relielo18
del dea.
y con la misma complacencia que ayer
recogemos la ejemplar significación-por
lo que pueda tener de aleccionador para
el futuro-de la cordura, aensalez y mu~
tuo respeto con que se han producido 101
No hubo franceses. Y fatalmente no
hubo juergazo internacional de esos con
gramOfono que no se oye.
Una buena colocación de la cámura ob-
tiene ante un salto con skles un efecto de
aviación.
Lo de Montañeros fue más modesto; pe'
ro innegablemente espectacular. Puente,
en quien progresivamente se concentra el
ambiente de as de nuestro Pirineo, ganó
la prueba despu~s de .; ~altos notubles
con impecable toma de tierra. Esto del
aterrizaje fué lo que estropeó a algunos.
Yarza mostró un estilo prometedor de
mayores resultados, Dumas, un peso
mosca frente al resto del concurlO, hizo
un buen papel.
Laconcurrencla
Gran gente [os bilbaínos. Sobre la nie
ve, unos perfectos caballeros del músculo
y ante la mesa, unos imbalibles record
mell.
La peña de la A. D. de Jaca. de las
más ruidosas. Desde la jala hasta la ülti
ma canción de la pantalla sonora, toda la







el saltador abandonado a la pendiente,
como si fuera al centro de la tierra, Y de
slibito se corta el suelo y el hombre es
unos metros pájaro o por lo menos pla#
neador,
¿No' han visto ustedes fotos de esas
con fondo de pinos y hasta hoteles inmen-
sos y un hombre volando sobre todo ello?
LIBROS DONADOS POR
1>on enriQue ~so
EllenJ!:uaje lle &lnla Teresa de Jesiloi (1 tonlo)
por Antonio SlÍncl.ez. Código Peral, (1 lomo).
-Modernas BrujHias de las Ciencias (1 lornll)
por Jose Elola. R.:cuerdos de la Revolución, (1
lomo) por Julio Bl1rc].~Go}'a. Ensayo Biográ-
fico Critico, (I lOmo) por Bernardino de Panlo,
\·ar. - Figuras Aragonesas, (1 tomo) por Ricardo
del :\rco. - La Alor.Jrll del Barbecho, (1 tomo)
por ,\\igud de Casi ro. -El Germinal Amcricano,
(1 lOmo) ror Vicente Gay.~Toledo, SUI Monu·
menlos }' el Arte Ornamental, (1 tomo) por
M. González Siffi(ncas.- Los r.\lestroa Conto-
res, (1 tomo) por Ll'is París.-Nuevo Esc.enario
(1 tamo). Provinc:¡¡ de Zamora, : I tomo) por Is-
mael Calvo. Hoja" Marchitas, (1 lomo) por Con·
rado SoISOlla.-Apuntes para la Biograf1a de don
Andrés Munjón (1 tomo). Espana en la neutrali-
dad, (1 tomo) por ¡\brfin Lorenzo Coria. El Es·
peranto, al alcance de todos, (1 tomo) por Julio
b\angnda.- Z3ra~oz3 históriCtl, (l IOTllo) por IH·
cardo del Arco.·- El Romancero del QuijtJte (1 too
mol por F",derico Lafut!nte. -La Unian Ibérica,
(1 tomo por Hido y Sagalerva.
1>,/Sn.e1o Bu.no
Historia de Jesucristo, por D. Emilio Moreno
(1 tomo). -Las Gloria, (6 tomos) por Antonio de
Herrera. ~ Biblioteca de Derechl' Vigente (13
tomos) Calleja. ~ San Froilán de Lugo, por
AntoHn López).-EI Clero yel Pueblo, por el
R. P. Ramón de GuíeS'.
1>, Ma,cos (¡elos
Tratado de Constiluciones Civiles, por E. Rulz
Ponseti /2 tomos).- Epiaodios dc la Guerra Euro·
pea (2 tvmos) por Juliáll Pérez.-BoleHn del Mu"
seo Provincial de Bellas Aries. - Tigris, Alto y
Corto por Luis Aguirre.-Et hombre guiado por
la razon, por lldefonso Milla.-RecuerdOI y belle-
zas de Espaila, por r. 1. Pancrillll,-Obrss de
¡ don Jusn Donoso, por Tejado Qairno.-Toledo
en la mano, por Sixto Ramón.-Literatura Orie·
ga, por Marcial Busquets. - Diccionario de Anti-
glledades, por Rafael Fernández.-Historia Ge-
neral de España, por Antonio del Villar.
1>, Plo 1)fu
Constítución de In República, {2 tomOI).
11, JU.n m..SO
Bo!etin Juridico Adll¡inistratívo (lO tornos) des-
de 1920 a 1929.-Con el General Navarro. En
operaciones en el cautiverio. -De Palos al Plata
por el Comandanle de Aviación R, Franco-Efe-
merides de la Guerra Mundial. -Comedias (11
tomos).
1>, Joaquin (¡,"cl" (¡6m.x
Julián y la Biblia, por Emilio 1-\artinez. Pepa
y la Virgen, por Emilio Martínez..Oavid Li"inJl;s-
tone o id por todo el mundo. -Los Hermanos Ea-
pailoles, por Débora Alcooh.-Cómo se hizo el
mundo, por L. Gau~seu.-Recuerdode Antano,
por E Marlinez.-Mllrtill Lutero, ror Federico




Por un deseo intenso siento mi alma oprimida
como "ajo el influjo de un dolor eternal;
como ~i un algo ocullo me hiciera \'er 1n \'ida
a travb de un doliente, misterioso cli~tol.
Siento embrilt¡!;orse mi alma de puras e1l1ocio-
_nes;
siento ir:efables ansias de un no se qué, que ig:no-
l ro,
)' ha)' \'eces que mi.§ ojoe¡, en extrailas visione!!,
contemplan la silueta de una imagen que adoro.
y sintiendo esle anhelo yelila eterna inquietud,
est, "h'ir sin norma. este vivir sin caln:o,
ilegu~ o saberme víctima de dulce esclayitud
porql~¿ semi latidos ée poeta en mi alma.
V si 8 canlar no acierlo las emociones puras
que hechas estrofas de oro palpitar en 1111 siento,
sé comprender del arte la8 sublimes dulzuras
con las endes mi e."plrilu soilador alimento.
\' en mi Rima, en mi sangre siento )'0 pal¡¡itar
I1n deseo ardoroso que es fruto de pasión,
)' es un poema alado que nunca he de cantar
pero que esllÍ eticulpido dentro de mi corazón ...
Vosotras lo inspira!teis y en vosotras palpita
hecho beSOI y aromas y cadencias y flores
que parece arrancasleis n esla tierra bendita
que tapizan praderas de mll1tiples colores ...
Yo al oir vuestra voz creo siempre escuchar
el dulce rumcreo de un cnnlo seductor,
como si esa dulzura os dejarn al pasar
un céliro que arrastre bellos cantoa de a1\1or.
Vuestros ojos hermosos, 111 mirar extasiados,
~on un suaño de amor en jamós poseldo
y sus dt¡]ces miradas ~on flechllzes lanzados
por la mano invisible del trovieso Cupido.
Va vuestras allllas grandes sabéis llevar rau-
de belleza y de noble! y pura! emociones [dales
que son las forjadoras de hermosos ideales,
de altivos pen~amicntos y aludaa iluaiones.
Tends alg:o de artistas y corre en vuestras
[venas
la sang:re de heroínas que en un esfuerzo bélico
del YUJ!:o lllusulrnan rompieron la. CadenAll'.
haciendo realidAd un ideal quimerico..
\' esa mezcla atrayente de arlista }' de heroína
forman el nimbo hermoso, de divino esplendor,
Que os Ilace ante nosolros ser la mujer .1iYina
presentida en un !ueño saturado de amor.
Flores en el jardin de un ensueño dichoso
que cautivais mi amante y herido corazón,
'¡¡¡Uieil supiera canlaros en un poema hermoso
que reflejar pudiera mi amor, mi admiración!...
Por cantaros Isn solo hoy yo desearía
vencer esla lorpeza que a mi intenlll sujeta,
pues no puedo ofrecero3 mas que esa poesla
indecible, de mi alma que me hace ser pot'ta.
y en t:l1a y en mi sanJ!:re sien lo yo palpitar
c!e canto a \"osotras, que es fruto de pasión;
ese poema alado que nunca he de cantar
y que llevo esculpido dentro del corazón...
•
lJel jélf'dJ/ljélCe/éi/10 BIBLIOHCft POP~LftR
I~UOFF..OR A 'l."VDANTK DE LA ¡;'ACVLTAD DE DKQBCHO
ZAUAGOZA.
LUIS DE SfiN PIO BONEU
blanquecino Que les cuenllJ a Vds. sus
hazañas del dolnhlgo sonrlanse excepli-
cos, El caballero ese, impeuelrable a los
rayos solares, es un cara dura.
Concurso de saltos
El lrall1polln es el gran descubrimiento






Olra jornada pirenaica, Una nevada
oportuna llevó de nuevo la esperanza a
nuestro coraZÓn de skladores. y 8 Can·
danchú otra vez,
Mal d¡o de pistas, Sin consolidación la
nieve, a doce grados el ambiente, In ver#
lienle ideal del Tobazo, no ofreció la ter·
sura blanca de airas dras, El dfa 20 era
corno una p~chero de un smoking illmen·
so. el domingo camisa blandl.l y rugosa,
8in brillantez.
y fu~ el sol el vencedor absoluto. Se
Impuso n todos los asistentes, vertiendo
chorros morenos snbre las epidermis ur·
banas y amarillas. Salisfacción inmel15a
para las Venus de bronce que gradas a
ello pueden conlinu2f en /orma impecable
y exhibir en la ciudEul un cirón aUléntico
de Naturaleza.
Los demfls trajimos en los roslros una
patente deportiva absolutamente infalsi·
ficable. Si h::y un seflor pálido o simple
Deportes
ponii>le por el cual IribL:ten o deban tribu·
t<lr las: fincas silas en términos municipa'
les sujetos al régimen de amillaram;ento.
Artículo 3.° Todo propietario o po-
secJur de n:.l.s l.!e u::a Lllcn ¡u~tica. en un
lel-r,inQ municipal, obligado a presentar
de luaclón con <:rrE'glo a esta Ley. de-
belá consignar en 11I! declBTélción la renta
com:.ipondiente a la finca o fincas no
2m 1'3radas o CUI8SITp.das. y &demás la
QU~ corre~ponda a todas las demás fincas
de 'u p,......:"',...A ~. ~ ... t",·~:c· .. er. el rer-• ", -',J'-l"_~'"
mUjo.
A-ticulo -l.o En nillgú;l caso las decla·
raciones que a ter.or etl articulo 1.° de
esta Ley, pl..iE::d.. n pfHentarse originaíán
la i.llposic:on de penalidades ni liquida·
cion de (fi, l:dad r.lgul'a (1} ccr:ceplo de
alr ,1SOS de contribuciones.
¡\I11culo 5.° Las oficinas de Hacienda
en vista de las declaraciones Que se pre~
serHen, practicarán Jiquid-¡ción para esla~
bleccr el nuevo liquido imponible asigna·
,ble. teniendo ell cuenta lo Que detenr>ina
el allff:ulo 2.°
1\ tal efecto, se considera aumentado
el cupo de la contribución territorial en la
cantidad que, al tipo señalado para el re·
parllJnienlO generol en el ejert:icio actual
represen le l~ riGueza descubierta medÜn·
te la,; dt:claraciones pre~el1tadas.
A los efectos de Jiquidacioll en Ca~as
{ro, la riqueza imponible con que figura
la fim::a él que lie refiere la declaraCIón
se aumentará en la dlferetlcia entre la ren-
ta declarada jo la asignada ero el CntHtro
figurando en los documentes administra-
livos la nueva riqueza impollible, a!)i ob
tenidd,
Ar,fculo 6.° El Estado podrá en caso
de acordar la expropiélri(n de alguna fin-
ca rustica. justipreciafla, cap,talizando.
al 5 por 100, el impc rle de tos dos tercios
del li-luido imponib:e dedarauo o con~en­
t1do en amillnar;-¡ií::nlo, o el de la renta en
Calastro.
Articulo i ,0 Todo propietario obliga·
do a prc~('ntar d~cl8ración con arreglo a
la ¡ rcsenle Ley que no lo hiciera así
QU"edarñ s:,ltlo a IJS pemllidades que de-
termlnfn los respecli\os Regla:~lentos.
Arlil:t1o a.a P." el Ministerio de lIa·
cieudJ ~l' d:clGlan las dispcs!ciolles ne·
































































La faml1io de la finad1 <Igradt,cNó n FU!
amigos la f15-iSlel.cia y oraciones.
1).•
Lo8 mi$a~ que se telc:btetl el s~b3d() '2 de AbrIl¡
de 7 ¡¡ lO, eu la iglesIa del Corazón de jesús; a
lal 8 en la Capilla de Esclavas del C. de MarCa
y el Jubileo Ellcorlstico de este mi~l1lO dio en Id
1~leaia de Sonto Domingo, aeran aplicadas por
el nlma de
Suscripcion Pro-Monumento Ga·
lan, Garda Hernández y otros
ñora doñ I Manuela Pérez, de prestigiosa
y conocida familia Jdquesa.
Ha siJo su muert~ muy sentida por que
se hizo acreedora al carino de cuantos lit
trataron por sus bondades y vida virtuosa.
Descanse en paz y Que Dios conceda a




Mañana primero de Abril entran en VI-'
gor Jos Iluevos precios en alza fijados pa- i
ra el tabaco. Mala es esta noticia para
los fumadores pues tendrán que aumentar
considerablemente su presupue!rlto para
este vicio inocente, Este es un caso co·





,. San Vicente de Alcán-
\ara ....•....•.•...............•
.J unta vecinal de Arfuil (.\\cli Ita) .....
Suscripción \'ecinos de Arruit. ....• ,
Ayuntamiento Tobcd (ZaraRoza)•••.
» Pradejón (LogrOi\o) ....
• AstOlKII (Ledo) ....• , ..
,. Hecho (Huesca)...•.••
Suscripción de laa mujeres che:.3S •...
• vecinos de Hecho......•
Ayuntamiento Guadarram8 (,\\adrid).
,. Valdcmoro Sierra•....
,. Alsasua (Navarra) ..•. ,
» Abauillo (Murcia) .
Excmo. Sr. General Jefe de la 5." Di·
visión (ZaraRoza) .........•.....
Suscripción d(' las mujeres deNigUella
El homenaje que el Ayuntamiento de Ayunltlllllcllto ~e NigUclJa (Zaragoza)
BI!'Ines ha dedicado ft nueslro querido Tarrllgona .
amigo y paisano D. Pío Dlaz ha consli~ Bias de Segura (Jaén)..
luldo un acto de grdn simpalla y cordiall. Burriana (Castellón)...
SUlcripción de Barbora (Tarragonll).
dad. ... de las mujeres de la Pue'
En Blanes se hizo entrega a D. Plo Dlaz blll de Hijol ..
de una vara dt alcalde y de un .rtístico Ayuntamiento de Aspe (Alicante\ .
pergamino con expresiva dedicatoria al ... Berfauga(Badajoz) .
primer alr.alde republicano' de Espai'Ja. .. Ossa de Montil!. .
N
' I·ó Graus (Huesca) .
ueslro .'"\yuntam enlo envl para que Menllrguens (Lerida) ..
lo representaran en tan brillantes aclos a Francilco jora Altiserll .....•......•
los señores D. Julián Mur y D. Manuel AyuntslllientoPalamós;Gerona).....
Bandres. También fué el Sr. Bayo, pre. Don Benito (Badajoz)..
sidente del CIrculo Rep .blicano Iladical. Darn!ns (Gerona) ..
Los actos celebrados re"uitaron brillan- Tudela (Navarra) .
.... Ro<:.al de la Frontera ..
tes y el nombre de Jaca fué elogiado y • Lu Bordas (Lérida) ...
exaltado en les ~iscursol, en frases llenas Salas de los Infantes..
de cariño y de admiraciOn. Fue un dla de Alburquerque'BadajOz
altas emociones para Dcn Pio Dlaz y mu)' Suscripción de las mujeres de Rente-
h
I Ó I . I teria (Guipuzcoa) .
a aga or y grato para os Jaqueses. A)'ulllamientoOcacia (Toledo) .
- • Baflos de Cerra too .
E
.. ·ó I 1I f ,. Suscripcion de las mujeres de Alfon-
• 11 '''Iadrl se la.a en ~rmo de .~ gun deguílla (Castellón) ....•.....•...
CUIdado nuestro Quendo amIgo y dlhgen- Ayuntamiento Pei1arenda de Broca·
te cOHesponsal don Baldomero Lois. monte (Salamanca)....••........
Nuestros lectores se verán privados, por AyJntamienloPuig·Gros(Lérida)....
esta lamentable circunstancia, de sus in- Suscripción de las m~eres, de BaIl()'J
Ó
• 11· I deCcrrato(PalencI3) ..........•
teresantes cr meas po Ucas has.ta que e
enfl!rmo haya recobra::l~ la salud perdida.
Hacemo3 votos por la pronta meJorla
del senor Lois para quien en e5(a casa se
guardan grandes afectos y slmpalfas.
Ci acetillas
El Teniente Corenel. primer Jefe de
esta Comandancia de Carabineros, don
Joaquín Rodrrguez Manlecon, ha sido
trHsladado a la de Zamora, para cuyo des-
tino saldrá en breve.
La noticia ha causado en Jaca sellti-
miento pues el senor Rodrlguez Mantecón
lleva entre nosotros varios años y por sus
condiciones de caracter se ha conquistado
muchos amigos y simpallas,
Don Eduardo Yincenti, Juez de lnstruc~
ción de pste partido qu~ en ascenso ha
sido trasladado a la audiencia de L~rida,
ha salido hoy para aquella capital.
En visita de despedida a esta casa, el
señor Vincenli nos ha dejddo una catta
afectuosa dirigida a sus amigos y relacio·
nados COll sinceras frases de gratitud pa-
ra ellos y el"! la Que se lam~nta de carecer
de tiempo para despedirse de toJos per~
sonalmente. Nos complacemos en recoger
estas m3fl1festdcion~s del s~ñor VLncenti,
agradeciéndole su at~!1·.:i;Jn y deseáudole
en su nuevo destino todo géñero de satis-
facciones.




Se tes convoca po" el presente anuncio
a la reunión que lendrd IlIgar el viemes Para don Olegario Ferrer Guallart, preso
dia primero de Abril, a las 1 de la larde, . ligioso industrial de e-sta plaza, ha s'do
en ta Sala Consi~;tcrial, para tratar ó·' I ó I ó·· ·d b II. pe lua a mano e a IstlllgUl a y e a
asuntos de lIlten!s para la cla"e pa-, " ., M , G I ó I e h·¡ ó 1
(
sellon a ar a al' n e ampo, I a e
trona . f é ·d· ó·que u muy Quen o amIgo nuestro y 1·
laca 26 de Marzo de 1932 - putada provincial don Manuel Gavln.
Felicilamos al futuro malriman lo y a
sus respectivas familias.
lIIII"IINlllllliIllUIll~IIlIIIIIIIIIIIIIIIIUIlIIlIIll WII 1IIll/lIIIIIlIIll11NlII ., .IIIIIIIIlIIIIIKhlflllllll1
gioso diario un análisis de los motivos
Que inspirAroll y mantuvieron la sanción,
}' afirma su posictón invariable ante los
problemas que actualmente están pJantea~
dos en Esparta.
El numero con que reaparece «El De-
bHte- es un extraordinario de 2-4 páginas,
en el que Inserta trabajos de sus redacto-
res y colaboradores mas i1ustn:s }' que
constituye. como a la gr.1n importancia
del colega corresponde-, un magnifico
ejemplo de periodismo.
-Pascua de Resurrección. Día de toros
y de animación. El tiempo a tono con la
festividad del dio, ha contribuIdo a la bri·
lIantez de los espectáculos taurinos y las
p!azas espanolas. principalmente la de
Z;¡ragoza, han tenido un buen principio de
b:mporada.
-E'l su finca ,L'J Cabafia- del pueblo
de Yaldecilla, ha 111uerto el marqués de
este titulo.
Ha causado enorme sensación la noti-
cia de la muerte del marqu~s d~ Valde~
cilla.
El ilustre prócer contaba ochenta y tres
anos.
Se recuerda su fIlantrópica labor.
En obras de ensen'\nza y caridad, le
calcula que ha invertido más de cincuen-
ta millones de pesetas.
Solamente en la Casa de SalLld de su
nombre gastó más de veinticinco millones
logrando formar el mejor hospital de Eu~
ropa.
Lunes 28. - en Alltequera tras un mitin
comunista se declara la huelga general y
las turbas incendian un convento y pre·
tenden hacer Igual con otro.
-En Cregenzan, pueblo de esta pro·
•vincia, el maestro nacional de dicha loca
lidad pone fin a su vida dándose un t&io
en el cuello con una navaja de afeitar.
-El viaje a Murcia del Pre,idente de
la RepubHca es triunfal y brillanle. Más
de cien mil personas aclamaron al Stñor
Alcalá Z~mora delibordánJose el entu~
siasmo.
Martes 29- En un pueblo de Tt:rue',
un paslor es asesinado en el lecho con-
yugal.
-Varios enfermos de la sala de tuber-
'culosos del hOlpital de Zaragoza decla-
ran la huelga del hambre.
- El Ingeniero españ'll señor Cierva ha
inventado un nuevo avión que podrá al·
callzar velocidades entre lrescientos y
cuatrocientos h:ilómelros por hora que en
la práctica no podrá caer a lierra.
- Respondiendo a la Circular del Go-
bierno sobre oferlas de trigo en Zaragoza
solamente st han formulado dos al precio
de 53 pesetas.
Miercoles 30-
-Eslán call1lno de España 30 deporta-
dos que han cumplido el castigo acordado
pare ellos.
elementos de dispares ideas. Los unos,
rindiendo cuila a sus iJel'!les libremente y
sin alardes de reto; los aIras, gUdrdando
respetuosa neutralidad anfe la exttrioriza-
ción de un senfimiento respetable. Seña·
lamas el hecho con evidente satisfacción.
Los cullos se celebraron en todas las
iglesias c.:on gran concurrencia de fieles.
y no se registró nota alguna desagrada-
ble.
-Un magistrado de Jena (Berlln) cuyo
divorcio se eSleba tramitando ha matado
a liros a su mujer, a sus dos hijos, tl IiUS
suegros y a un amigo que Ee hallaba en
el domicilio de ~slos. De~pués Se ha sui-
cidado disparándose un tiro en la cabeza.
- Los campesinos de las riberas del
Oniester se sublevan conlra las autorida-
~t3 soviéticas. A los campesinos se unen
varias companlas de soldados del Ejérci-
to rojo.
-En Valmojado roban un comercio y
los ladrones dejan los cajones en el inle-
rlor de un cementerio.
-El propietario de un -cine. de la al-
dea de Vojvodina estaba muy alarmado
porque, a causa de la critica situación
económica por la que atraviesan sus con-
vecinos, nadie tenla dinero para gastár-
selo en peliculas. Entonces se le ocurrió
la luminosa idea de dar los billetes de
entrada por «especies••
La oferla fué aceplada con entusiasmo
por los aldeanos, y el éxito fué grande,
pues el primer dfa la recaudación en ta-
quilla fué la sigu;ente:
Setecientos huevos, 18 gallinas, tres
gansol, cuatro patos y pavos, tres le-
chondtos, media tonelada de malz, media
toneJada de trigo, cinco balas de heno.
una toneJadu de verduras y unas 18 pese-
1111 en calderilla.
Sdbado 26 - Dice el seilor Azaña re(i~
riéndose a los comentaristas Que no se
deben h;:¡cer cábalits, pues lo unico cier-
to era que en abril del pasado añc la
gente lfu:guraba que el Gobierno durarfa
IIna semana, y duró mucho más; luego
dijeron Que no se hadan ¡as elecciones, y
se hiCieron; más tarde, que no se abri~
rian las Cortes, y se abrieron; afirmabase
que no se aprobarla la Constltución, }' se
aprobó; que no se hadan los presupue,-
tos, y se han hecho.
y por fin. senoru, ahora se haran
la reforma agraria y el Eslatuto de Cata~
luña y todo cuanto el Gobierno quiera ..•
Domiflgo 27- Los jefes de la Admi-
nistración de Correos de Barcelona han
estado en San Quilin de Mediana, con
objeto de entregar el premio de 5.000 pe-
letas, concedido por la Dirección general
del ramo. a D. Miguel Guriol YiJal, car-
tero que cuenta Iloventa anos de edad r
fué nombrado para el cargo hace sesenta
)' cuatro, cuando, por otra parte, llevaba
.)ta muchos enos auxiliando a su padre,
también cartero, en el reparto de la co~
rrespondencla. El homenaje a este carte-
fa, quizá el más viejo de Espana, no pue-
de ser más simpático, y la clase, que
tuenta con muchos funcionarios as1, pro-
bos, Inteligenfes y leales, merece toda
~uerte de plllcemes.
- Después de sesenta y seis días de inco-
municación con el publico por suspensión
gubernativa. hoy, autorizado por el Go-
bierno, ha reaparecido eEl Debate) .
El comentario ''lá! expresivo lo ha he-
cho el mismo publico. agotando rápida-
mente la edicion del colega. muy superior
en su numero de hoya la cUra ordinaria
de IU tirad•.
en IU artlculo de fondo hice el prestl· I
.-.• •
____IMilIIJ ......'.·1.'_' _





CAJA DE AUORROS AL 4 por 100
DE INTER.ES ANUAL
P,...._ Hipolecarl.. por _ .. "'1
BANCA-BOLSA-CAIIBIO-CA.... DE
AHORROS
OPEBACIONES BANCABIAS EN BENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuenta. corrientea a 111 ...18ta, •••• i l¡j '"l. 'Dual
Impoelclonu a plazo de 3 m! su... 3 1;.1 "l. uul
Impc»lciolle8 a p¡azo de 8 fllllet ••• "t. .....
Impc»iciones. plazo de I do....• 1M "l. uuJ
017 1777
BANCO HlroncnRIO DE ESPARn
Oficina de cambio de moneo
da en la estación Internaclo'
nal de Canfranc.
t ,
SUCURSALES: Alcanlz, Almazin, Arlttl., A)·er·
I be, Balaguer, Barbastro, Burla de Ol'.QlC_"
Cllatayud, Caminreal, Carinena, Calpe, Oa-
roca, Ejea de loa Caballeros, Frala, Huelca.
Jaca, Lérldll, Madrid, Malina de Arllgó".
Monzón, $arinena, Sejil;orbe, SilUena., Se-
ria, Tarazona. Teruel, Tortosa y V.lenda.
AQIENCIA lEN AOIEMUZ
·Atmacene. Santa Oro.ia·•••Jac.
celebrarán como en afias anteriores. del 20 de
Marzo al20de Abril. gran campafia de blanco.
Durante loscilados días dedicarán especial
atención a la venta de su indiscutible espe-
cialidad, JUEGOS DE CAMA. MANTELE-
RIAS, TOALLAS. PAJílUELOS. ROPA IN-




lea usted lA UltlÓlt
Semanario independiente
=~M r T RESTAURANT i
mATERIALES '¡)E ! !
COHSTRUCCIOIt ¡BAR FLOR!
I I I
CEMENTOS I 1 mlfKTOl mDDl lDI Dlnl, ns:rTM :





CARBONES MINERALeS Porches Vegll ArmtJo
Galleta, Antracita especial pa- • •
: TIE~*FONO. •• :
ra calefacción, Oalleta hulla, : :
Cok, Ovoides, Granza y Oran- : = KU¡laA = :
cilla especial para fraguas, He- \. i
rral para el brasero, sin turo
nI humo.
QIIUIlII~lIl1lllmIIUIIIlhIlIlIlIl ~11lI1!1II¡M1111 111 UlllIlIlI MI'tI'IIllIIIIIIIIIHIIIIUIIUlIIlIUIlU
JOSE RIOS Banco de Aragon
11
I Don D~u~::OD;gUáCel 111I ZARA ~OZA
~. ~ Sociedad Anónima fundad. en I~
Ca"n1lcn, 10 - JACA •
SERVICIO A DOMICILIO
W- - "W ;;l ,,' JI
•
•
Ladrillos huecos y macizos en gran variedad de 'amanos
Tejas de canal a méquina completamente
resistentes e impermeables
Tejas lisas de gancho especiales para la nieve
en sustiluclón de la pizarra
Constantemente enormes existencias dispuestas para el
más rápido servicio
siempre viste bien a sus
clientes.
5 i e m p r e hace un buen
trabajo.
es la revolución en el ar-
te de vestir y la vanguar-
dia de toda elegancia.
OFICINAS
OBISPO. 2. 1: TELÉF"ONO ISO
puede competir con cual-
quier saslrerla por sus
buenos openrios. confec-





Industrias del Alto Aragón • S. A.
.JACA
<iRAN FllBRICA '¡)E cERllmlCA
I Ind"n'" COn II Es'acl6n r. c.
Esta Cl/níca Dental, que nada envidia a
ninguna símlldr, ba~a su ya larga exis·
tencla en la formalidad de Irato; 18 pru·
dencill en los precios; trabajo y materia-
les de prinlera calidad, con taller propio
en la misma casa por la mayor pronti-
tud, y lo gsrantcll pllra el cliente de ser
asistido por un médico que, ademas, es
odonlóJo¡;:o también, y estuvo y trabajó
a las brdene~. como ayudante del Dr. D.
Floresrún A¡;cuilar, Director de lo Es-
cuela de Odonlologlo,
(SUcesor de D. Juan entejin)
CALLE MAYOR, 16, 2.' JACAI
I
I
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NO LO DUDE V. VlsITENOS ANTES DE liACER
SU TRAJE O ABRIGO Y QUEDARÁ CONVENCIDO.





j Hé aquí luciendo mi buen traje





Irerra de la VJa. de Mariano Maira!. In·
forme~: Barco. 7. duplicado.
Venta Se veDde la ca.a n.' 17de la calle Bellido. In-
formarán en Almacenes de San Pedro,
Unlu .i':' IH"'1II11II1II~1I1J1I1I1~IR _u U1II1I1I1UlflmIU"HlIlHltlIlJllflllllllllllll\lilllllllll1l
A end ·z ~e 12 anos enpr I adelante, formal,
listo y con entusiasmo por el comercio,
sabiendo leer, escribir y 4 reglas. se ne~
cesita en el establecimiento de ultramari-
nos .fe D. Serapio Segura. Echegaray, 7
JACA. - Ganará desde el primer dra.
Se arrienda c~~:rb~~~
y 12 eahizadasde tierra, por añadR, de la
boro en el pueb!o dio' Aboy. Dirigirse 8 Jo-




CONCEPCION ARENAL,6. 2· der«h.
Esquina a Gran Vla = Todo Confort = Fren.
te al PalRcio de la Música = Precios: establea,





A Ina de leche fresca. se ofrecepara criar en su casa. Diri·







En su ALMACEN, Avenida Gar-
cla Hernandez, y despachados por
su apoderado Sr. RAMOS.
